



































が高いことから それぞれの職に就くにあたって 、動機とプロセスについても語ってもらった。 「 学生のときに 好き アイドルにインタビューするアナウンサーを見 」ことがアナウンサーを志願した理由であったり、 「高校生のときに初めて帝国劇場 行って見た『エリザベート』の舞台で 内野聖陽さん 一目惚れして、一
7緒に仕事をしたいと思った」 「唐十郎に憧れたけど、生活の安定が第一と考えて、ＮＨＫと県庁職員の、どちらの内定をとるか悩んだ」といった発言から 誰もが持つ強い憧れが、仕事 原動力になっていることが、学生たちには大いに参考になったのではないかと思われる。　
今後も、 「聴覚」 「物語」をキーワードに様々な展開をしていく予
定である。
　
　
